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Usaha ekstensifikasi dan intensifikasi pajak merupakan cara yang 
dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan negara secara 
mandiri. Hal  ini tidak mudah, karena dituntut peran aktif dari petugas pajak, juga 
kemauan dari wajib pajak itu sendiri.  Kurangnya kemauan masyarakat membayar 
pajak tidak lepas dariminimnya kesadaran, pengetahuan dan pemahaman, dan 
persepsiatas efektivitas sistem perpajakantersebut. Oleh karena itu, penelitian ini 
bertujuan untuk memberikann bukti empiris dan menguji pengaruh kesadaran 
membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan dan 
persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan terhadap kemauan 
membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. 
Sampel yang terpilih sebanyak 100 responden dengan membagikan 
kuestioner secara langsung kepada responden di KPP Pratama Boyolali. Metode 
analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan data yang 
akan diolah terlebih dahulu diuji dengan menggunakan uji asumsi klasik. 
Pemrosesan data menggunakan program komputer SPSS versi 17.0. Hasil 
pengujian ini menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan 
pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan persepsi yang baik atas efektivitas 
sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak  wajib pajak 
orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Hal ini berarti seluruh hipotesis 
dalam penelitian ini terdukung secara statistik. 
 
Kata kunci: kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang 
peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektivitas sistem 









There are extensification and intensification effort that have been done by 
government in order to improvestate income from taxes. This matter doesn’t easy 
to achive because its must be support by active role from tax officer, also 
willingness from it self taxpayer it self. Lack of society willingness to pay taxes 
are not happend instanly just because its minim awareness, knowledge and 
understanding, and also perception to the taxation system effectiveness.This 
research purpose to giveng of empirical evidence and test the awareness to pay 
for the taxes, knowledge and understanding regulation, good perception of tax 
system, especialy to willingness of paying taxes on of taxpayer who was free work. 
Chosen sample counted 100 responden is with direct questioners from 
KPP Pratama Boyolali. Data analize by multiplied linear regression analysis 
using of this data analysis SPSS version 17.0 computer program. This Result 
indicate that the awareness pay for tax, knowledge and understanding of tax 
regulation and good perception to the have an effect on willingness of payingtaxes  
of taxpayer person who has free work. 
 
Key word: awareness to pay for tax, knowledge and understanding abaut tax 
regulation, good perception of tax system effectiveness, willingness of 
paying taxes. 
 
 
